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ABSTRAK 
 
 
Nanda Silvia, 2017; Pengaruh Experiential Marketing dan Kepuasan Konsumen 
Terhadap Loyalitas Konsumen IKEA Alam Sutera. Skripsi, Jakarta : 
Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah experiential marketing 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen IKEA Alam Sutera 2) Untuk mengetahui 
apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 
pengunjung IKEA Alam Sutera 3) Untuk mengetahui apakah experiential marketing 
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen IKEA Alam Sutera 4) Untuk mengetahui 
apakah experiential marketing berpengaruh terhadap loyalitas konsumen IKEA Alam 
Sutera yang di mediasi oleh kepuasan konsumen. Penelitian dilakukan terhadap 200 
konsumen yang pernah berbelanja di IKEA Alam Sutera dan melakukan kunjungan 
minimal 2 kali. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei yaitu 
menyebarkan kuesioner dan hasilnya diolah dengan program SPSS 22.0. Penelitian ini 
menggunakan analisis konklusif. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh langsung yang signifikan antara Experiential Marketing terhadap Kepuasan 
Konsumen, Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen dan Experiential 
Marketing terhadap Loyalitas Konsumen dengan hasil signifikan <0.05 yaitu sebesar 
0.000 sedangkan pengaruh tidak langsung antara Experiential Marketing dengan 
Loyalitas Konsumen yang di mediasi oleh Kepuasan Konsumen diuji dengan Sobesl 
Test menghasilkan besar pengaruh tidak langsung sebanyak 0,45 dan signifikansi 0.000  
 
Kata kunci : Experiential Marketing, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen. 
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ABSTRACT 
 
 
Nanda Silvia, 2017; The Influence Of Experiential Marketing and Customer 
Satisfaction to Customer Loyalty at IKEA Alam Sutera . Skripsi: Jakarta,  Marketing 
Management Concentration, Management Study Program, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
This research purpose are: 1) To know if the experiential marketing have influence to 
IKEA’s Alam Sutra  customers satisfaction 2) To know if IKEA’s customer satisfaction 
have influence the customers loyalty 3) To know if the experiential marketing have 
influence to IKEA’s customers loyalty 4) To know if the experiential marketing have 
influence to IKEA’s customers loyalty that mediated by customers satisfaction. The 
sample of this research are 200 IKEA’s customers who have visited IKEA’s store and 
shop minimum two times. Research data retrieval by survey method with 
questionnaires and the data processed with SPSS version 22. This research using 
conclusive research design method, the result shown that directly experiential 
marketing has significant effect to customer satisfaction, customer satisfaction has 
significant effects to customer loyalty, and experiential marketing has significant 
effects for customer loyalty with significancy result <0.05 which is 0.000 whereas 
undirectly effects between experiential marketing and customer loyalty mediated by 
customer satisfaction examined by sobel test has shown 0,45 undirect effect with 0.000 
significancy  
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